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割当周波数 1950, 1900, 1850及び 1750
kHz 
通達距離昼間約 750n. m．夜間約1500n. m. 
精 度
100 n.m.で約 500m
600 n.m.で約 4000m
戦後の海上又は航空移動業務に従事された卒
業生は，多少にかかわらずロラン Aの運用また
は保守の経験を持っておられることでしょう。
（本学名猶教授宮坂武芳）
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